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Persembahan dan Motto 
 
 
Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)  
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.  
Barang siapa yang mendapat hikmah itu 
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.  
Dan tiadalah yang menerima peringatan  
melainkan orang- orang yang berakal”.  
 (Q.S. Al-Baqarah: 269) 
 
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih 
sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu 
serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan 
yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat 
terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan 
Rasullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada 
orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. 
 Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Ayah yang telah 
memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada 
terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar 
kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi 
langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia karna kusadar, 
selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu 
membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu 
mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, 
 terima Kasih Ibu.... Terima Kasih Ayah... 
Untuk adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama, 
walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak 
akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan selama ini, 
hanya karya kecil ini yang dapat aq persembahkan. Maaf belum bisa 
menjadi panutan seutuhnya, tapi aq akan selalu menjadi yang terbaik 
untuk  semua... 
Untuk istriku Sebagai tanda cinta kasihku, surya persembahkan karya kecil 
ini buatmu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu 
yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam mneyelesaikan 









Jaman sekarang perkembangan teknologi semakin pesat dan akan terus 
berkembang dari hari ke hari.  Salah satu teknologi yang berkembang sangat cepat 
yaitu mobile bersistem operasi android yang dikembangkan oleh google.  Android 
merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat mobile 
yang mencakup sitem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 
platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka.   
Aplikasi ini dibangun menggunakan eclipse dengan bahasa pemograman 
java.  Desain aplikasi ini  mudah dipahami untuk para traveler untuk memilih 
tempat wisata, karena terdapat galeri foto dan terdapat maps untuk mempermudah 
kelokasi yang dituju. 
Hasil pembuatan aplikasi ini beertujuan agar para traveler dapat dengan 
mudah menuju wisata - wisata yang terdapat di gunungkidul.dan juga 
mempermudah untuk mencari kuliner kuliner dan rumah sakit apabila 
memerlukan. 
 



















Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang 
berjudul “Aplikasi Pariwisata Gunungkidul berbais Android yang Dinamis” di 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat ilmiah untuk menyelesaikan 
pendidikan computer di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
AKAKOM Yogyakarta. 
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan Hidayah-Nya dalam kelancaran dan 
kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini. 
2. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi 
untuk selalu terus berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
3. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom, selaku ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang 
senantiasa dengan sabar selalu membimbing dan mengarahkan serta 
memberi banyak saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Ir. M. Guntara, M.T. selaku Dosen Penguji yang senantiasa 
memberikan  kami saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Bapak Wagito,S.T.,M.T., selaku Dosen Penguji yang senantiasa 
memberikan kami saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu, terima kasih atas 
dorongan, dukungan dan semangat yang diberikan. 
Akhir kata, demi perbaikan selanjutnya, kritik serta saran yang 
membangun akan penulis terima dengan senang hati. Dan penulis berharap 
semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi kita 
semua pada umumnya. 
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